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Abstraksi 
Huruf kanji diciptakan di China pada pertengahan abad ke-14 SM. Karakter 
ini menyebar sampai ke Korea. Pada abad ke-3 seseorang bernama Wani yang  
berasal dari bangsa Kudara di seberang laut Jepang, membawa dua pengaruh bagi 
orang Jepang yaitu : Konfusianisme dan buku kanji China, yang disebut dengan 
senjimoji. Pada saat itulah pertama kali Negara Jepang dikenal dengan tulisan kanji. 
Dalam Skripsi ini penulis menganalisis bushu Ko-gai yaitu kanji yang berkarakter 
kerang kecil, namun kanji ini dapat berhubungan dengan keuangan. Analisis ini 
bertujuan untuk memahami sepuluh kanji yang berhubungan dengan keuangan 
ditinjau dari teori semantik, semiotik, dan medan makna. Untuk memahami jenis dan 
makna kanji secara lengkap diperlukan ketelitian dan kesabaran untuk mencari data. 
Penulis menggunakan beberapa metode penelitian salah satunya metode deskriptif 
analisis. Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa kanji yang telah diteliti 
dapat berhubungan dengan keuangan. 
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